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1) 个体性谓语（individual―level predicates）表达个体的相对持久的性质，如聪明、像、善良、好客、经常散步等。
陈莉、潘海华（2008）注明是借用了 Carlson, G. N.（1977 Reference to kinds in English, PhD. Thesis,
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